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JORDI MESALLES, 
EL SU"iCIDAT DE LA NOSTRA SOCIETAT 
Ricard Salvat 
La inercia burguesa i la insigne tortuferie de la qual parlava Antonin Artaud a proposit de 
Van Gogh a «Le suicidé de la société» I ens va arrabassar; ja fa gairebé un any, Jordi Mesalles. 
També podríem recuperar del gran visionari i aplicar al nostre director aquestes altres paraules: 
«la improbitat volguda i el menyspreu greixós de tot allo que demostri tenir rac;a» per part deis 
nostres dirigents culturals. 
Com deiem, ja ha passat gairebé un any de la seva partida i cada cap ens costa més 
d'acostumar-nos a la seva absencia personal, a verificar que difícilment no veurem cap més 
espectacle seu, a adonar-nos que la seva marxa no va rebre, en la premsa, el tractament que 
la seva personalitat de gran creador mereixia. També hem pogut verificar que al Ilarg d'aquests 
onze mesos s'ha intensificat el silenci a I'entorn de la seva persona i la seva obra. La negativa de 
Sergi Belbel a tornar a muntar Tot esperont Godot, de la qual parla Joan Anguera, és tota una presa 
de posiciá. Voldria explicar que abans de I'estiu del 2005 en Jordi Mesalles, en Pere Planella i jo 
varem anar a veure Sergi Belbel per expressar-li la nostra tristesa pel tracte rebut per tots tres 
al Teatre Nacional de Catalunya. Mesalles li va parlar de recuperar Tot esperont Godot, Planella Un 
borret de pollo d'/ta/io i jo Primero historio d'Ester. En sortiren, el Jordi i el Pere, molt iHusionats. Jo 
vaig tenir la sen sació que, deis tres projectes, el de Mesalles era el que havia agradat més. 
Amb Mesalles, aquests darrers mesos s'ha confós, en general, I'anecdota amb la categoria 
i la primera ha esvalt, esborrat, la segona. S'ha parlat del seu inconformisme, del seu sentit de 
la polemica, del seu continu dir les veritats a qui fos i on fos. Aquelles famoses frases sobre el 
paper del TNC que deia que seria millor que es convertís en un cinema multisales,2 el fet de 
gosar dir que Benet i Jornet venia a ser I'actual Guillem Sautier Casaseca,3 la seva denúncia de les 
Ilistes negres,4 etc., totes aquestes asseveracions les va pagar molt cares.Aquesta serie d'actituds 
i elements de la seva personalitat eren reals pero han servit per amagar un fet absolutament 
incontestable: Mesalles fou un deis millors directors d'escena, un deis creadors teatral s més 
importants del nostre panorama cultural. I no em referiria només a Catalunya sinó també a tot 
l'Estat espanyol. 
És molt preocupant de comprovar com s'escriu la historia del nostre teatre. De fet, no hi 
ha gaires historiadors i quan actuen com a tals difícilment són objectius. Pero hi ha un element 
encara més inquietant. La historia del nostre teatre s'escriu a partir deis autors, més que no pas 
deis creadors teatrals. No hi ha teatres amb repertori, no hi ha gaires revisions deis espectacles 
d'altres epoques com sol passar en els Péil'SOS més desenvolupats de la Comunitat Europea, no 
hi ha espai per als directors a les histories del teatre en úS ... 
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Per totes aquestes raons, voldríem centrar-nos sobretot en la seva dimensió de director 
d'escena, en I'ambit d'un artista que treballava a partir d'una visió teorica del món del teatre, del 
món de I'espectacle. Per a Mesalles I'espectacle era un mitja per expressar ideologia, per explicar 
una visió del món, per prendre actituds i fer crítica en front de la societat, aquella societat que 
tant el va maltractar; precisament perque era implacable denunciant-ne les grans mentides i les 
gran s injustícies culturals. 
Hem revisat els treballs com a director a copia de visionar els vídeos que Mariona Fernández, 
la seva companya, ens ha passat. Veient-Ios amb continu'ltat es pot verificar la gran unitat de to 
i d'estil que va atenyer al Ilarg de la seva trajectoria, per desgracia no gaire lIarga. En els darrers 
anys hi ha Ilacunes massa grans, que són degudes a períodes on li resultava difícil trobar feina 
rigorosa. Perque s'ha d'assenyalar que abans que res Jordi Mesalles va tenir i va saber definir una 
trajectoria admirable. Quan va venir a actuar al Romea 11 Piccolo Teatro della Citta de Milano, el 
codirector d'aquell momento Paolo Grassi, ens va dir; en una reunió que va tenir lIoc a la seu de 
l'lnstitut Italia, que un teatre es definia pel repertori, per les obres que feia i per les que podent-
les fer es negava afer. Ens va explicar el cas d'After the foil, d'Arthur Miller. Miller; agréút al famós 
teatre per haver-Io introdu'lt a Italia els va donar els drets del text sobre la seva relació amb 
Marilyn Monroe, pero malgrat que el Piccolo Teatro necessitava molt tenir un exit de públic, ells 
(Grassi i Giorgio Strehler) varen decidir de no muntar-Ia perque consideraven que era més aviat 
una vendetta personal que una obra de reflexió veritable sobre el món o la societat. 
Mesalles va definir una trajectoria admirable. No va fer mai cap espectacle «alimentari» i la 
coherencia de les seves tries va ser absoluta. Va ser practicament I'introductor de David Mamet, 
Thomas Bernhard i, en parto Michel Deutch. Del primer va fer uns espectacles modelics que 
marcaran una fita per la seva eficacia narrativa i per aquell especial sentit de I'espectacle que en 
algun moment s'anomenaria postmodernitat. Ho tenia molt ciar. .. «Aquesta (I'aportació de nous 
autors) és una política cultural que fem els directors i que haurien de fer les institucions. Quan 
muntes una programació, el que és fonamental és saber que explicaras, no mirar-te els Iloms 
deis lIibres per buscar aquell classic que encara no s'ha fet: potser no és el moment de muntar-
10».5 Amb el temps i vist ara en format vídeo, un deis espectacles que resulten més reeixits de 
Mesalles és Lo senyora de Sode, de Yukio Mishima. De la ma savia i molt inspirada de I'escenograf 
Alfons Flores, Mesalles va crear un espectacle matematic de teatre circular; modalitat en la qual 
resulta molt difícil de compondre les escenes. Mesalles va atenyer un veritable exercici d'estil en 
cada escena, pero de manera especial en el moment en que les tres actrius parlen cada una de 
cara al públic i, per tanto també cada una d'esquena a les companyes, arribant a una complicitat, 
a una veritat teatral admirables. També assolí un moment de gran teatralitat en I'escena en que 
prenen el te, dues d'elles assegudes a terra, en una cita de joponoiserie admirable, i una altra, la 
senyora Montreuil, asseguda en una cadira. Vist amb la perspectiva actual, Mesalles va aconseguir 
un repartiment absolutament insolit, historie podríem dir: Muntsa Alcañiz, Anna Lizaran, Rosa 
Novell, Julieta Serrano, Carlota Soldevila i Teresa Vilardell. Reunir-les va comportar un proesa. 
Amb la seva capacitat d'unificar estils va aconseguir que totes les actrius perdessin els seus tons, 
la tendencia a una certa cantarella que les actrius de nivell i categoria sembla que volen tenir a 
casa nostra. Practicament ho aconseguí en totes elles. Amb I'excepció de Rosa Novell, a qui en 
alguna ocasió se li escapen, o vol que se li escapin, les seves entonacions que ella vol imposar 
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amb voluntat d'estil propi, el conjunt resulta d'una unitat de to admirable, i arriba a un rigor i 
categoria interpretatius de primer nivell. Aquest vídeo s'hauria d'estudiar a totes les classes de 
direcció que s'imparteixen a l'lnstitut del Teatre i a les nostres universitats. 
S'ha tendit a I'hora deis balanc;:os a valorar per damunt deis seus altres treballs, un deis seus 
primers espectacles, El despertar de lo primavera, de Frank Wedekind (1979). Joan Anton Be-
nach6 el compara a un muntatge en un teatre subvencionat que va venir després, el de Josep 
M. FIotats, dient que el de Mesalles era millor. Fou per a mi una gran satisfacció la nit d'aquella 
estrena Iluminosa dins del marc del Festival de Sitges, quan jo el dirigia. Va ser un prodigi d'iHusió, 
inteHigencia, de pregona comprensió del texto No creiem que la comparació amb Flotats pugui 
ser tan positiva per a Mesalles. Benach fou valent sobretot pel fet que ho va escriure en el 
moment de I'estrena al Poliorama, pero cal considerar que Mesalles era un director de rac;:a i 
Flotats va ser director sorgit per pur poder polític. La seva trajectoria ulterior fora deis teatres 
subvencionats ha vingut a posar les coses al seu lIoe: cap risc, teatre comercial de qualitat, pero 
teatre comercial i, evidentment, mai cap classic. 
Dos deis treballs que s'imposen i que han guanyat amb el temps són Lo forc;a del costum, de 
Thomas Bernhard, d'una precisió sígnica admirable, i El xal, de David Mamet, pie d'atmosfera, 
pura materia escenica, imaginativa, amb una gran capacitat de fascinaciá. Després vingueren, de 
Mamet també, American 8uffalo i Perversitat sexual o Xicago, dos treballs originals i acurats. 
De tots els últims a nosaltres ens va agradar de manera molt especial Després de /'assaig, 
d'lngmar Bergman, per la seva «matematicitab> última, per ser d'una gran maduresa -no hi 
sobrava ni hi faltava res-, per una elegancia particular i molt especial i pel treball de Montse 
Guallar, que és una de les actrius que més bé varen entendre la manera de treballar del nostre 
director. 
Una menció a part mereixen el seu Tot esperant Godot, del 1984, i Fi de partido, del 1990, 
totes dues amb La Gabia. Tot respectant el text de manera rigorosa, hi aconseguí realitats es-
ceniques altament personals. Tots dos treballs eren un prodigi de ritme. Caldria revisar aquests 
espectacles perque són modelics. Sabem que se li va oferir, poc abans de morir, de fer-ne una 
revisió per a la propera temporada. Hi ha prou elements i documents de tot tipus que farien 
possible aquesta recuperaciá. Seria un exceHent record i un homenatge necessario 
Mesalles va actuar sempre com un veritable inteHectual. Posse'l'a una cultura immensa i quan 
muntava un text mirava de coneixer I'autor en la seva integritat.Varem poder comprovar com 
coneixia de manera pregona I'obra d'Arthur Schnitzler (de qui munta Anato0 i Bernhard. No 
només el teatre sinó la totalitat de les seves produccions. Aixo feia que els seus espectacles 
tinguessin un gruix molt especial, mai no resultaven bidimensional s ni purament iHustratius. 
Aquesta dimensió de creador «doblat» d'inteHectual la duia a les últimes conseqüencies. 
Defensava la veritat per damunt de tot i atacava la mentida. Les seves crítiques als teatres subven-
cionats i la manera d'actuar deis polítics convergents el dugueren a escriure articles que queden 
per a la historia. Recordem els seus treballs «De la novel'la negra al tampax» (2000)1 o «De las 
listas negras al cine vivo» (2002),8 que encara ara resulten d'una valentia admirable. 
Hem rellegit les diverses cróniques i comentaris en ocasió de la seva mort i la majoria deis 
comentadors parlen d'aquesta dimensió en uns termes que ens resulten preocupants. Sembla 
com si li retreiessin que hagués estat tan crític. És inquietant aquesta confusió de valors. Enfront 
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de les injustícies comeses al TNC i al Lliure, I'actitud logica i normal seria denunciar per part de 
tots les actuacions personalistes, el joc de les faml1ies de poder, el continuat ostracisme a que 
han sotmes a alguns deis millors creadors del nostre teatre. Mesalles fou un deis més perseguits 
i infravalorats. Sembla com si no se li perdonés la seva voluntat de denúncia per part de la 
majoria de les persones que tenen accés als medio. Una gran part d'ells han callat i segueixen 
callant enfront de les injustícies. I aquesta practica perversa ha acabat fent que la poca gent que 
té la valentia de denunciar siguin gairebé reconvinguts, castigats. La coherencia, la generositat i 
la valentia de Mesalles va ser sempre molt poderosa. 
Podríem parlar del seu teatre. Algunes obres seves estan inedites. Els Beatles contra e/s Rolling 
Stones avui adquireix una dimensió historica. Aquells desitjos i frustracions d'uns adolescents plens 
deis fantasmes propis del penúltim franquisme, avui, vint-i-cinc anys després, tenen un valor de 
testimoni historic innegable. A més, el text manté la forc;:a, I'encant i diríem també el desencant 
que han resultat totalment premonitoris. En el fons, nosaltres trobem molta continu'¡lat entre el 
seu text i I'obra que va muntar el 2004, Los nómadas, de I'escriptor serbi instaHat a Barcelona 
Igor Majosevic, que ens mostrava una Barcelona diferent, la Barcelona multicultural. En aquesta 
proposta ens mostrava uns fills de la malenconia i del cinisme. Poder observar aquests estiuejants 
urbans com a objectes que poden contemplar potser ens permetra comprendre'ls i tal vegada 
ens sentirem atrets per I'empatia i el reconeixement envers aquests personatges «humiliats 
i ofesos» que poden ser o haver estat, en algun moment, nosaltres mateixos. «Perque som 
nomades, els canvis economics, demografics i tecnologics ens han convertit en éssers volMils» 
escrivia Jordi en el programa de ma. 
La mort de Mesalles em va recordar la de I'admirat Gabriel Ferrater i, en un altre nivell, la de 
Gavina Sastre. Fa uns quants anys, a El País,9 Lluís Bonada parla del maltractament que el nostre 
país fa a la seva millor gent, de Verdaguer a Pijoan, passant per d'Ors.Tot el que allí es deia es 
podria aplicar als nostres sukidats de la nostra societat. 
Amb en Ferrater la societat va ser molt cruel. El seu talent, el seu geni volava massa alt en 
relació amb el mediocre ambient cultural d'aleshores. Pero tampoc els seus companys no feren 
gairebé res per donar-lo a coneixer; Caries Barral no va fer traduir cap deis seus lIibres, i en 
general tots ells, Jaime Gil, José Agustín Goytisolo i José María Valverde, varen fer molt poc per 
donar a coneixer el geni de Ferrater. Els que hi foren prop del grup sabíem que Ferrater fou el 
líder, el qui més informat estava. El fet és que en els darrers anys de la seva vida ell parlava molt 
sovint d'abandonar I'editorial de I'amic on treballava i anar-se'n a I'editorial Lahor, on el generós 
Joan Vinyoli va mirar que el tractessin d'una manera especial. 
En una exposició recent dedicada a Ferrater, Carme Riera parla del paraHelisme en el nivell 
de recerca del Ilenguatge poetic entre Ferrater i Gil de Biedma. No sabríem gairebé que dir. 
Pensem que I'aportació veritable per coneixer la gran importancia de Ferrater I'ha hagut de fer 
la revista Diario de Poesía de Buenos Aires, 10 que el considera un els grans poetes del segle xx. 
Tornant a Mesalles, quan vaig saber de la seva mort vaig tenir la mateixa sensació de deses-
peració i impotencia que vaig tenir amb la de Gabriel Ferrater. En els dos casos he de dir que 
no em va estranyar gens. No hi va haver absolutament cap sorpresa: una mort logica. Una cosa 
semblant em va passar amb Gavina Sastre, pero a ella no vaig tenir la sort de coneixer-Ia, si bé 
vaig veure el seu darrer espectacle a El Llantiol, i recordo que la seva capacitat interpretativa i 
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com a creadora em va impressionar tant que em vaig preguntar com era possible que aquella 
noia no es trobés en els millors escenaris del país. 
En una altra ocasió parlarem deis dos darrers anys de la vida de Jordi Mesalles i de les difi-
cultats que se li varen posar per aconseguir feina. Pere Planella i jo en fórem testimonio Varem 
visitar tots, absolutament tots els polítics. Pero penso que potser encara no és el moment de 
referir-s'hi. Encara resultaria massa dolorós. 
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